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With the development of marketization of financial business,Chinese commercial
banks are faced with ever-increasing fierce market competition. Securities investment,
overseas business development, hedging behavior, and retirement welfare obligation
management have become more and more frequent and play important roles in
commercial banks’ businesses. However, there are possibilities that gains and loss
arising from above behaviors are not recognized in net income, since they are not in
accordance with accounting realization principles. Therefore, the research related to
the information of other comprehensive income which is produced by above
managerial activities has significant meaning to controlling risk-taking behaviors of
commercial banks, as well as evaluating price of commercial banks’ shares.
On this background, this paper takes other comprehensive income information of
commercial banks as research object, and focuses on two problems which are
generation path of other comprehensive income and its transparency. Firstly, this
paper analyzes related theoretical basis of the accounting treatment and report of other
comprehensive income information. Secondly, my study starts from concrete
accounting recognition methods of related managerial activities, and then collects
actual cases to verify the analysis. Thirdly, this paper uses voluntary information
disclosure level for reference, by means of stratified sampling and multi-case study,
the author verifies 3 influencing factors of other comprehensive income information
transparency.
This paper develops several conclusions: Firstly, the generation paths of
commercial banks’ other comprehensive income information is in close relationship
with commercial banks’ businesses. To be specific, other comprehensive income
maybe arising from securities investment, overseas business development, hedging
behavior, and retirement welfare obligation management. Secondly, the influencing
factors of other comprehensive income information transparency include management
motivation, fair value accounting standards and other comprehensive income
reporting standards.
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特征，如 Barker (2004)①、Linsmeier et al. (1997)②、Jones and Smith (2011)③；其他
综合收益信息的决策有用性，如 Dhaliwal et al. (1999)④、Pronobis and Zulch
(2010)⑤；其他综合收益信息披露方式对投资者定价行为的影响以及对总体财务
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入或损失也会被埋没在权益表中。1996年 FASB前主席Dennis Beresford与 FASB
管理者 L.Todd Johnson 、Cheri Reither认为：如果不对综合收益的披露方式进行
①Financial Acounting Standard Board.1985.”Elements of Finacial Statement.” Statement of Financial Acounting
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